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RESUMO: o objetivo da pesquisa foi mostrar o percentual reprovações no curso de Fisioterapia, o qual teve 
inicio de suas atividades em 2009. A carga horária do curso é alta em todos os semestres, entendendo-se para o 
estudo este fator como hipótese de reprovações. Juntamente com a reprovação, buscou-se ver como está a evasão 
no curso, tendo o entendimento que a reprovação e a evasão do curso não devem ser levadas em conta só os 
números trabalhados e sim, no conjunto com outros aspectos. Para realizar a pesquisa foi feita uma coleta de 
dados no portal da universidade e as informações retiradas coletadas foram analisadas e computadas em tabelas 
no programa Excel. Os dados pesquisados foram dos anos de 2013 a 2016 e somente analisadas cadeiras 
obrigatórias. Foram verificados dados quantitativos para obtenção dos resultados. A análise das informações 
possibilitou ver um percentual consideravelmente maior de reprovação no inicio do curso e frente a isso um 
índice muito menor no final. Também, observamos uma baixa retenção de alunos em todos os períodos do curso. 
Os indicadores encontrados mostraram que a evasão e a retenção de alunos no curso de Fisioterapia não 
apresentam índices altos e comprometedores, porém percebe-se a necessidade de investigações de ordem 
qualitativa para aprofundar alguns aspectos como a maior reprovação no ciclo básica, baixa reprovação nos 
períodos finais. Estes dados poderão subsidiar COMGRAD e NDE para trabalharem na busca da excelência em 
formação no curso de Fisioterapia da UFRGS. 
